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$EVWUDFW
7KHJHQXV Formosaurella+LUVFKPDQQLVUHVXUUHFWHGZLWKDQHZGLDJQRVLVDQGQRWHVWRWKHNQRZQWZR
VSHFLHV$QHZVSHFLHVRIFormosaurellaF.tertia VSQRYLVGLVFRYHUHGDQGGHVFULEHGIURP3HUX7KHQHZ
VSHFLHVGLIIHUVIURPWKHSUHYLRXVO\GHVFULEHGRQHVLQWKHVKDSHRIGRUVDODQGYHQWUDOVHWDHDQGWKHVFXOSWXUDO
SDWWHUQRIWKHVWHUQDOVKLHOGRIWKHPDOHDQGJHQLWDOVKLHOGRIWKHIHPDOH$QHZVXEJHQXVFalcatanaVXEJHQ
QRYLVHUHFWHGWRDFFRPPRGDWHFormosaurellaFalcatanafalcata+LUVFKPDQQFRPEQRY7KHQHZ
VXEJHQXVGLIIHUVIURPWKHQRPLQDWHVXEJHQXVLQWKHVKDSHRIPDUJLQDOVHWDHWKHVKDSHRIVHWDHRQSRVWHULRUSDUW
RIGRUVDOLGLRVRPDDQGWKHDEVHQFHRIDS\JLGLDOVKLHOG
.H\ZRUGV7D[RQRP\QHZWD[D3HUX
,QWURGXFWLRQ
:LWKLQWKHODVWIHZ\HDUVQXPHURXVVSHFLHVRI8URSRGLQDKDYHEHHQGLVFRYHUHGDQGGHVFULEHGIURP
3HUX.RQWVFKiQ	)ULHGULFK%áRV]\Net al.EDVHGRQWKHFROOHFWLRQRIWKH616%
=RRORJLVFKH6WDDWVVDPPOXQJ0XQLFK=60'XULQJWKHVWXG\RIWKHFROOHFWHGPLWHVDVPDOODQG
XQXVXDO XURSRGLQH VSHFLHV ZDV LQYHVWLJDWHG ZKLFK EHORQJV WR WKH DOPRVW IRUJRWWHQ GLVFRXUHOOLG
JHQXVFormosaurella+LUVFKPDQ
Formosaurella+LUVFKPDQZDVHUHFWHGE\+LUVFKPDQQIRUWKHPHPEHUVRIWKH
Discourella formosaVSHFLHV JURXS EXW PRYHG RQO\ WKH W\SH VSHFLHV Discourella formosa
+LUVFKPDQQLQWRWKHQHZJHQXV/DWHUWKLVJHQXVZDVQ¶WPHQWLRQHGE\+LUVFKPDQQDJDLQDQG
WKHVSHFLHVZHUHGLVFXVVHGRQO\DVWKHPHPEHUVRIWKHDiscourella formosaJURXSVHH:LĞQLHZVNL
	+LUVFKPDQQ&XUUHQWO\RQO\+DOOLGD\ DFNQRZOHGJHV WKHJHQXV LQKLVFDWDORJRI
JHQHUDRI8URSRGLQD%DVHGRQVHYHUDOFKDUDFWHUVHJVKDSHRIJHQLWDOVKLHOGVKDSHRIGRUVDODQG
YHQWUDOVHWDHZHFRQVLGHUFormosaurella DZHOOGHILQHGDQGYDOLGJHQXVWKDWLVHDV\WRVHSDUDWHIURP
WKH RWKHU VLPLODU GLVFRXUHOOLG JHQHUD :H DVVLJQ WKUHH VSHFLHV WKDW DUH OLNHO\ HQGHPLF WR WKH
1HRWURSLFDO UHJLRQ WRFormosaurella RQH RI ZKLFK LV QHZ GHVFULEHG EHORZ DQG HUHFW D QHZ
VXEJHQXVWRHQFRPSDVVRQHRIWKHWKUHHVSHFLHV
0DWHULDODQGPHWKRGV
0DOHVDQGIHPDOHVRIWKHQHZ Formosaurella VSHFLHVZHUHIRXQGLQ3HUX6SHFLPHQVZHUHFOHDUHG
LQODFWLFDFLGIRUDZHHNDQGZHUHWKHQSODFHGLQRQKDOIFRYHUHGZHOOVOLGHVDQGH[DPLQHGXVLQJD
/HLFDPLFURVFRSHZLWKDGUDZLQJWXEH$OOVSHFLPHQVDUHVWRUHGLQHWKDQRODQGGHSRVLWHGLQWKH
.2176&+È1	)5,('5,&+5(6855(&7,212)7+(*(186FORMOSAURELLA+,56&+0$11
0XVHRGH+LVWRULD1DWXUDO8QLYHUVLGDG1DFLRQDO0D\RUGH6DQ0DUFRV/LPD3HUX0860DQG
616%=RRORJLVFKH 6WDDWVVDPPOXQJ 0XQLFK =60 $EEUHYLDWLRQV h   K\SRVWRPDO VHWD st  
VWHUQDOVHWDad DGDQDOVHWDlf O\ULIRUPILVVXUHp SRUH$OOPHDVXUHPHQWVDQGWKHVFDOHVLQWKH
ILJXUHVDUHJLYHQLQPLFURPHWUHVȝP
7D[RQRP\
)DPLO\'LVFRXUHOOLGDH%DNHU	:KDUWRQ
*HQXV Formosaurella+LUVFKPDQQ
Formosaurella+LUVFKPDQQ
Formosaurella²+DOOLGD\
7\SHVSHFLHVDiscourella formosa+LUVFKPDQQE\RULJLQDOGHVLJQDWLRQ
Diagnosis
,GLRVRPDSHQWDJRQDOLWVSRVWHULRUPDUJLQURXQGHG'RUVDOVKLHOGZLWKHOHYDWHGFHQWUDODUHDDQG
D VWURQJO\ VFOHURWL]HG SRVWGRUVDO DUHD 'RUVDO DQG YHQWUDO VHWDH OHDIOLNH ZLWKPDUJLQV RI VHWDH
VPRRWKRUVHUUDWH,QQHUPDUJLQRIPDUJLQDOVKLHOGXQGXODWHG*HQLWDOVKLHOGRIIHPDOHVKRUWDQGZLGH
OHQJWKZLGWK UDWLRQ §  DQG OLQJXOLIRUP ZLWKRXW DQWHULRU SURFHVV 0DOH VWHUQDO VKLHOG ZLWK
UHWLFXODWHVFXOSWXUDOSDWWHUQ/HJSHGRIRVVDHSUHVHQW3HULWUHPHKRRNOLNHRU8VKDSHGSRVWVWLJPDWDO
SDUW DEVHQW*HQLWDO VKLHOG RIPDOHZLWKRXW HXJHQLWDO VHWDH )L[HG GLJLW RI FKHOLFHUD ORQJHU WKDQ
PRYDEOHGLJLWLQERWKVH[HV/HJ,ZLWKRXWFODZV
1RWHV7KHPRUSKRORJ\RIWKHFXUUHQWO\NQRZQVSHFLHVVXJJHVWVWZRGLIIHUHQWOLQHDJHVZLWKLQ
WKLVJHQXVVRZHSURSRVHWRVSOLWFormosaurellaLQWRWZRVXEJHQHUDWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKH
VXEJHQHUDDUHSUHVHQWHGLQ7DEOH
7$%/('LVWLQJXLVKLQJFKDUDFWHULVWLFVIRUWKHVXEJHQHUDFormosaurellaDQGFalcatana.
6XEJHQXV Formosaurella+LUVFKPDQQ
7\SHVSHFLHVDiscourella formosa+LUVFKPDQQ
Diagnosis
,GLRVRPDQDUURZDQGSHQWDJRQDOGRUVDODQGPDUJLQDOVHWDHOHDIOLNHZLWKVPRRWKPDUJLQV$OO
VWHUQDOVHWDHRIIHPDOHDQGPDOHVPRRWK3\JLGLDOVKLHOGSUHVHQWDQGWUDSH]RLGDORUTXDGUDQJXODU
3HULWUHPHKRRNOLNH
Remark
&XUUHQWO\WZRVSHFLHVEHORQJWRWKLVVXEJHQXVWKHW\SHVSHFLHV Formosaurella(Formosaurella)
formosa+LUVFKPDQQDQGWKHQHZKHUHLQGHVFULEHGFormosaurella(Formosaurella)tertia
VSQRY
Formosaurella Falcatana
,GLRVRPD QDUURZOHQJWK!!ZLGWK ZLGHOHQJWK ZLGWK
6HWDHRQPDUJLQV SODFHGRQVXUIDFH SODFHGRQSURWXEHUDQFHV
6KDSHRIPDUJLQDOVHWDH OHDIOLNH 7VKDSHG
6HWDHRQODWHUDOSDUWVRIGRUVDOVKLHOG OHDIOLNHZLWKVPRRWKPDUJLQV URGOLNHZLWKVHUUDWHPDUJLQV
3HULWUHPH KRRNVKDSHG 8VKDSHG
 6<67(0$7,&	$33/,('$&$52/2*<92/
Formosaurella(Formosaurella)tertia VSQRY
)LJXUHV±
Diagnosis
'RUVDOVKLHOGZLWKQXPHURXVOHDIOLNHVHWDH3\JLGLDOVKLHOGWUDSH]RLGDODQGEHDULQJRQHSDLURI
OHDIOLNHVHWDH)RXUSDLUVRIYHU\ZLGHDQGDSLFDOO\VHUUDWHYHQWUDOVHWDH6XUIDFHRIIHPDOHJHQLWDO
VKLHOGDQGVWHUQDOVKLHOGRIPDOHFRYHUHGE\UHWLFXODWHVFXOSWXUDOSDWWHUQ
Material examined
Holotype.)HPDOH3HUX'HSDUWDPHQWR+XiQXFR5LR<X\DSLFKLV$&33DQJXDQDމ6
މ:±PLQWKHSULPDU\HYHUJUHHQORZODQGUDLQIRUHVWE\VLHYLQJOHDIOLWWHUDQGXSSHUVRLO
OD\HUZLWKVXEVHTXHQW:LQNOHUH[WUDFWLRQ$SULOWR0D\OHJ6)ULHGULFKLQ0860
Paratypes.7KUHHIHPDOHVDQGRQHPDOHFROOHFWLRQGDWDDVIRUKRORW\SHPDOHSDUDW\SHLVGHSRVLWHG
LQWKH0860WKUHHIHPDOHSDUDW\SHVDUHGHSRVLWHGLQWKH=60
Description
Female Q 
,GLRVRPD \HOORZLVK ± ORQJ DQG ± ZLGH Q  SHQWDJRQDO ZLWK D URXQGHG
SRVWHULRUPDUJLQ
Dorsal idiosoma )LJXUH 'RUVDO ca ± ORQJ DQG ca ±ZLGH DQGPDUJLQDO
VKLHOGVIXVHGDQWHULRUO\$VPDOODQWHULRUYHUWH[SUHVHQWVZLWKWKUHHSDLUVRIZLGHORQJca±
DQGDSLFDOO\VHUUDWHVHWDH'RUVDOVKLHOGZLWKSDLUVRIVHWDH$OOGRUVDOVHWDHca ±ORQJOHDI
OLNHZLWKVPRRWKPDUJLQV'RUVDOVKLHOGFRYHUHGE\RYDOSLWVca±ORQJî±ZLGHFHQWUDODUHD
HOHYDWHGIURPQHLJKERULQJUHJLRQV$VWURQJO\VFOHURWL]HGDUHDSUHVHQWFORVHWRSRVWHULRUPDUJLQRI
GRUVDOVKLHOG3\JLGLDOVKLHOGWUDSH]RLGDODQWHULRUPDUJLQca±SRVWHULRUPDUJLQca±
OHQJWKRIS\JLGLDOVKLHOGca±6XUIDFHRIS\JLGLDOVKLHOGFRYHUHGE\VRPHRYDOSLWVDQGEHDULQJ
RQHSDLURIOHDIOLNHVHWDH0DUJLQDOVKLHOGVUHDFKLQJWRSRVWHULRUPDUJLQRIGRUVDOVKLHOGPDUJLQDO
VKLHOGVLQQHUPDUJLQVXQGXODWHFRYHUHGE\RYDOSLWVDQGEHDULQJ±VKRUWca±OHDIOLNH
VHWDH2QHSDLURIWULDQJXODUSRVWPDUJLQDOVKLHOGVVLWXDWHGEHWZHHQPDUJLQDODQGS\JLGLDOVKLHOGV
EHDULQJWZRODUJHca ±ORQJDQGHLJKWVKRUWca±OHDIOLNHVHWDHDQGFRYHUHGE\RYDOSLWV
Ventral idiosoma )LJXUH  %DVH RI WULWRVWHUQXP QDUURZZLWK RQH SLORVH FHQWUDO DQG WZR
VPRRWK PDUJLQDO EUDQFKHV )LJXUH  6XUIDFH RI VWHUQDO VKLHOG ZLWK LUUHJXODU SLWV EHWZHHQ WKH
DQWHULRU PDUJLQ RI VWHUQDO VKLHOG DQG VHWDH st3 6RPH UHWLFXODWH VFXOSWXUDO SDWWHUQ DOVR SUHVHQW
SRVWHULRUWRst36WHUQDOVHWDHst1±st3PLQXWHca±VPRRWKDQGQHHGOHOLNHst4±st5ORQJHUca
±6HWDHst1DQGst2VLWXDWHGDWOHYHORIFHQWUDODUHDRIFR[DH,,st3DWOHYHORIFHQWUDODUHDRIFR[DH
,,, st4 DQG st5 DW OHYHO RI FHQWUDO DUHD RI FR[DH ,9 *HQLWDO VKLHOG VLWXDWHG EHWZHHQ FR[DH ,9
OLQJXOLIRUPZLGHUca±WKDQORQJca±6XUIDFHZLWKUHWLFXODWHVFXOSWXUDOSDWWHUQDSLFDO
SURFHVVDEVHQW9HQWUDOVKLHOGZLWKQXPHURXVSDLUVRIVHWDHWHQSDLUVRIOHDIOLNHVHWDHca±
IRXUSDLUVRIZLGHcaVKRUWca±DQGDSLFDOO\VHUUDWHVHWDHRQHSDLURIYHU\VKRUWca
± DQG QHHGOHOLNH VHWDH 2YDO SLWV YLVLEOH SRVWHULRU WR JHQLWDO VKLHOG 7KUHH SDLUV RI YHQWUDO
O\ULIRUPILVVXUHVVLWXDWHGFORVHWRDQWHULRUPDUJLQRIVWHUQDOVKLHOGDWOHYHORISHGRIRVVDH,9DQG
FORVHWRDSLFDOPDUJLQRIDQDORSHQLQJ2QHSDLURISRUHVSODFHGFORVHWRst26WLJPDWDVLWXDWHGODWHUDO
WRFR[DH,,SUHVWLJPDWDOSDUWRISHULWUHPHVKRRNVKDSHGSRVWVWLJPDWDOSDUWDEVHQW$QDORSHQLQJ
VPDOODGDQDODQGSRVWDQDOVHWDHOHDIOLNHFD±/HJJURRYHVZLWKVPRRWKVXUIDFH7ZRODUJH
DQGURXQGHGca±î±GHSUHVVLRQVZLWKVPRRWKVXUIDFHVLWXDWHGODWHUDOWRDQDORSHQLQJ
Gnathosoma )LJXUH&RUQLFXOLKRUQOLNHLQWHUQDOPDODHVPRRWKDQGORQJHUWKDQFRUQLFXOL
+\SRVWRPDOVHWDHh1ORQJca±VPRRWKDQGQHHGOHOLNHh2 DQGh4VKRUWHUca±ZLWK
RQHSDLURIPDUJLQDOVSLQHVh3ORQJca±VPRRWKDQGQHHGOHOLNH$OOVHWDHRQSDOSVPRRWK
.2176&+È1	)5,('5,&+5(6855(&7,212)7+(*(186FORMOSAURELLA+,56&+0$11
DQGQHHGOHOLNH)LJXUH(SLVWRPHDSLFDOO\SLORVH&KHOLFHUDHZLWKRQHWRRWKRQFHQWUDOSDUWRI
IL[HG GLJLW IL[HG GLJLW ORQJHU WKDQ PRYDEOH GLJLW DQG EHDULQJ WZR KROHOLNH VHQVRU\ RUJDQV
VXEDSLFDOO\PRYDEOHGLJLWZLWKRXWWRRWK,QWHUQDOVFOHURWL]HGQRGHDEVHQW)LJXUH
Legs )LJXUHV±/HQJWKRIOHJV,±OHJV,,±OHJV,,,±DQGOHJV,9
±/HJV,ZLWKRXWWDUVDOFODZV/HJVHWDHPRVWO\VPRRWKDQGQHHGOHOLNHWKRVHRQYHQWUDOSDUW
SLORVH&RQWUDU\WR8URSRGLQDOHJFKDHWRWD[\W\SHVLQ(YDQVWKHVSHFLPHQVZHH[DPLQHG
KDYHWZRYHQWUDOVHWDHRQIHPRUD,,,DQG,9UDWKHUWKDQRQH
),*85(Formosaurella(Formosaurella)tertia VSQRYIHPDOHKRORW\SHGRUVDOLGLRVRPD
Male Q 
IdiosomaORQJDQGZLGH
Dorsal idiosoma$VLQIHPDOH
Ventral idiosoma ,QWHUFR[DODUHDZLWKVWHUQDOVHWDHDQGJHQLWDOVKLHOGDVLQ)LJXUH6XUIDFH
RI VWHUQDO VKLHOG EHWZHHQ st1 DQG st2ZLWK LUUHJXODU SLWV DQG EHWZHHQ st2 DQG st4 ZLWK UHWLFXODWH
VFXOSWXUDOSDWWHUQ6WHUQDOVHWDHQHHGOHOLNHDQGVKRUWca±6HWDHst1VLWXDWHGDWOHYHORIFHQWUDO
DUHDRIFR[DH,,st2DWOHYHORISRVWHULRUPDUJLQVRIFR[DH,,st3DWOHYHORISRVWHULRUPDUJLQRIFR[DH
,,,st4DWOHYHORIFHQWUDODUHDRIFR[DH,9st5DWOHYHORISRVWHULRUPDUJLQRIJHQLWDORSHQLQJ2QH
SDLURIO\ULIRUPILVVXUHVVLWXDWHGFORVHWRDQWHULRUPDUJLQRIVWHUQDOVKLHOGRQHSDLUFORVHWR st2 DQG
RQHSDLUEHWZHHQst4DQGst5*HQLWDOVKLHOGURXQGHGVLWXDWHGEHWZHHQFR[DH,9)LJXUH2WKHU
FKDUDFWHUVDVLQIHPDOH
Gnathosoma and legs. $VLQIHPDOH
Nymphsandlarvae8QNQRZQ
 6<67(0$7,&	$33/,('$&$52/2*<92/
),*85(Formosaurella(Formosaurella)tertia VSQRYIHPDOHKRORW\SHYHQWUDOLGLRVRPD
7$%/('LVWLQJXLVKLQJFKDUDFWHULVWLFVIRUWKHNQRZQFormosaurellaVSHFLHV
F. Fo. formosa F. Fo. tertia VSQRY F. Fa. falcata
,GLRVRPD QDUURZ QDUURZ ZLGH
6HWDHRQPDUJLQV SODFHGRQVXUIDFH SODFHGRQVXUIDFH SODFHRQSURWXEHUDQFHV
6KDSHRIPDUJLQDOVHWDH OHDIOLNH OHDIOLNH 7VKDSHG
6HWDHRQFHQWUDOSDUWRIGRUVDOVKLHOG ZLWKVPRRWKPDUJLQV ZLWKVPRRWKPDUJLQV ZLWKVHUUDWHPDUJLQV
6HWDHRQODWHUDOSDUWVRIGRUVDOVKLHOG OHDIOLNHZLWKVPRRWKPDUJLQV OHDIOLNHZLWKVPRRWKPDUJLQV URGOLNHZLWKVHUUDWHPDUJLQV
6HWDHRQODWHUDOSDUWRIGRUVDOVKLHOG DVORQJDVRWKHUGRUVDOVHWDH ORQJHUWKDQRWKHUGRUVDOVHWDH ORQJHUWKDQRWKHUGRUVDOVHWDH
3\JLGLDOVKLHOG WUDSH]RLGDO QDUURZTXDGUDQJXODU QDUURZTXDGUDQJXODU
3HULWUHPH KRRNVKDSHG KRRNVKDSHG 8VKDSHG
6XUIDFHRIIHPDOHJHQLWDOVKLHOG VPRRWK ZLWKUHWLFXODWHVFXOSWXUDOSDWWHUQ ZLWKVRPHVSLQHV
6XUIDFHRIPDOHVWHUQDOVKLHOG ZLWKUHFWDQJXODUSLWV ZLWKLUUHJXODUSLWVDQGUHWLFXODWHVFXOSWXUDOSDWWHUQ ZLWKRYDOSLWV
6KDSHRIYHQWUDOVHWDHVLWXDWHG
DQWHULRUWRDQDORSHQLQJ ORQJHUWKDQZLGHPDUJLQDOO\SLORVH ZLGHUWKDQORQJDSLFDOO\VHUUDWH URGOLNHDQGSLORVH
0DUJLQVRIDGDQDOVHWDH SLORVH VPRRWK SLORVH
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Etymology
7KLVLVWKHWKLUGVSHFLHVRIWKLVJHQXVWKDWKDVEHHQIRXQGWKHUHIRUHWKHQDPHRIWKHQHZVSHFLHV
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6XEJHQXV FalcatanaVXEJHQQRY
7\SH VSHFLHV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Diagnosis
,GLRVRPDZLGHDQGSHQWDJRQDOPDUJLQDOVHWDH7VKDSHGDQGVLWXDWHGRQSURWXEHUDQFHV6HWDH
RQ FHQWUDO DUHDRIGRUVDO VKLHOG OHDIOLNHZLWK VHUUDWHPDUJLQVRWKHU VHWDHRQGRUVDO VKLHOG ORQJ
QDUURZDQGVHUUDWH3\JLGLDOVKLHOGYHU\QDUURZ9HQWUDOVHWDHQDUURZDQGVHUUDWH$OOVHWDHRQPDOH
VWHUQDOVKLHOGSLORVHDQGWKHODVWVWHUQDOVHWDHRIIHPDOHDOVRSLORVH3HULWUHPH8VKDSHG
Etymology
7KHQDPHRIWKHQHZVXEJHQXVUHIHUVWRWKHQDPHRILWVW\SHVSHFLHV
Remark
7KHQHZVXEJHQXVLVPRQRW\SLFRQO\ZLWKWKHW\SHVSHFLHVRIWKHVXEJHQXVZKLFKRFFXUVLQ
%UD]LO
'LVFXVVLRQ
7KHWKUHHFXUUHQWO\NQRZQFormosaurella VSHFLHVRFFXURQO\LQWZRFRXQWULHVRI6RXWK$PHULFD
3HUXDQG%UD]LOWKHUHIRUHZHH[SHFWWKDWFormosaurellaLVDQHQGHPLF1HRWURSLFDOJHQXVVLPLODU
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